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
 
 ɬɵɫ ɪɭɛɤɦɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɡɨɥɵɞɥɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɨ
ɪɨɡɨɡɚɳɢɬɧɵɯ ɢ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɢɪɭɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ Ɉɞɧɚɤɨ ɞɥɹ ɨɬɫɵɩɤɢ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ ɚɜɬɨ
ɦɨɛɢɥɶɧɵɯɞɨɪɨɝɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢ ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɵɯ ɢɡ ɡɨɥɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɷɮɮɟɤ
ɬɢɜɧɨɫɬɶɟɟɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɜɟɫɶɦɚɧɢɡɤɚɹɢɦɨɠɟɬɭɫɬɭɩɚɬɶɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ±ɝɪɭɧɬɩɟɫɨɤɫɤɚɥɶɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ

Библиографический список

 ɇɟɜɨɥɢɧȾȽ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜȼɇ Ʉɨɲɤɚɪɨɜ ȿȼ ɢ ɞɪ ɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧ
ɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ
ɦɨɧɨɝɪɚɮɢɹ  ɉɨɞ ɪɟɞ ȾȽ ɇɟɜɨɥɢɧɚ ȼɇ Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ
ɍɪȽɍɉɋɫ
 ɈȾɆɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɸ
ɡɨɥɵɭɧɨɫɚɢɡɨɥɨɲɥɚɤɨɜɵɯɫɦɟɫɟɣɨɬɫɠɢɝɚɧɢɹɭɝɥɚɧɚɬɟɩɥɨɜɵɯɷɥɟɤɬɪɨ
ɫɬɚɧɰɢɹɯ ɜ ɞɨɪɨɠɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɂɡɞɚɧ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨɚɝɟɧɬɫɬɜɚɨɬ1ɪ




ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼɆɏɪɨɧɟɧɤɨ
ɊɭɤɋȺɑɭɞɢɧɨɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ ПРИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТАХ

Ɉɞɧɨɣɢɡɨɫɧɨɜɧɵɯɡɚɞɚɱɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯɩɪɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɯ
ɷɬɨ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
Ⱦɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ
ɧɚɡɟɦɧɨɣɫɴɟɦɤɢɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɬɚɯɟɨɦɟɬɪɚɚɬɚɤɠɟɩɪɨɢɡɜɨ
ɞɹɬɫɹ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɟ ɫɧɢɦɤɢ ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɛɟɫɩɢɥɨɬ
ɧɵɯɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɯɚɩɩɚɪɚɬɨɜȻɉɅȺɩɨɹɜɢɜɲɢɯɫɹɧɚɜɨɨɪɭɠɟɧɢɢɫɩɟɰɢɚ
ɥɢɫɬɨɜɜɧɚɱɚɥɟ;;, ɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɞɚɧɧɵɟɪɚɛɨɬɵɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɷɮ
ɮɟɤɬɢɜɧɟɟ>@
ȻɉɅȺ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɦɚ
ɧɟɜɪɵ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɛɟɡ ɷɤɢɩɚɠɚ ɩɨɞɱɢɧɹɹɫɶ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɥɢɡɚɞɚɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɟɪɢɫ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 


Рис. 1.Ȼɟɫɩɢɥɨɬɧɵɣɥɟɬɚɬɟɥɶɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬɧɚɩɪɢɦɟɪɟɤɜɚɞɪɨɤɨɩɬɟɪɚ
'-,3KDQWRP3URIHVVLRQDO

ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟȻɉɅȺɞɥɹɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɨɣɫɴɟɦɤɢɩɨɦɨɝɚɟɬɡɚɛɨɥɟɟɤɨɪɨɬ
ɤɢɟɫɪɨɤɢɩɨɥɭɱɚɬɶɬɨɩɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸɤɚɪɬɭɦɟɫɬɧɨɫɬɢɦɚɫɲɬɚɛɚɨɬɞɨ
 ɢ ɛɨɥɟɟ ɦɟɥɤɨɝɨ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
ȻɉɅȺɩɟɪɟɞɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɢɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣɢɦɟɟɬɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ>@
 Ɇɚɥɨɜɵɫɨɬɧɚɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɴɟɦɤɭ ɧɚ ɜɵɫɨɬɚɯ ɨɬ  ɞɨ
ɦ
 ȼɵɫɨɤɨɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɜɢɞɧɵɦɟɥɶɱɚɣɲɢɟ ɞɟɬɚɥɢ ɪɟ
ɥɶɟɮɚɢɨɛɴɟɤɬɵɞɚɠɟɫɚɧɬɢɦɟɬɪɨɜɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚ
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɧɢɦɚɬɶɩɨɞɭɝɥɨɦɤɝɨɪɢɡɨɧɬɭɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚɹɫɴɟɦ
ɤɚɱɬɨɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɩɪɢɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣɫɴɟɦɤɟɢɞɨɜɨɥɶɧɨɫɥɨɠɧɨɩɪɢɬɪɚ
ɞɢɰɢɨɧɧɨɣɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɟ
 ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɫɨɡɞɚɧɢɹɩɚɧɨɪɚɦɧɵɯɫɧɢɦɤɨɜɫɩɭɬɧɢɤɨɜɚɹɢɬɪɚɞɢ
ɰɢɨɧɧɚɹɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɚɧɟɢɦɟɸɬɬɚɤɨɣɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
 Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶɜɟɫɶɰɢɤɥɨɬɜɵɟɡɞɚɧɚɫɴɟɦɤɭɞɨɩɨɥɭɱɟɧɢɹɤɨɧɟɱ
ɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɡɚɧɢɦɚɟɬɧɟɫɤɨɥɶɤɨɱɚɫɨɜɜɬɟɱɟɧɢɟɨɞɧɨɝɨɞɧɹ
 ɇɢɡɤɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɞɟɲɟɜɥɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ
ɚɷɪɨɮɨɬɨɫɴɟɦɤɢ
 ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟ
ɫɤɢɣɞɜɢɝɚɬɟɥɶɱɬɨɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸɛɟɫɲɭɦɧɨɫɬɶɢɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɭɸɱɢɫɬɨɬɭɩɨɥɟɬɨɜ
 ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɡɚɜɢɫɚɬɶ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɴɟɦɤɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɡɟɦɧɨɣɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɥɚɧɨɜɵɟɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɧɢɦɤɢ ɧɨ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪ
ɧɵɯɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
 Ɉɬɫɭɬɫɬɜɢɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɜɨɜɡɥɟɬɧɨɣɩɨɥɨɫɟɤɚɬɚɩɭɥɶɬɟ
ɉɪɚɤɬɢɤɚɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹȻɉɅȺɩɪɢɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɯɪɚɛɨɬɚɯɧɚɧɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɜɪɟɦɹɩɨɤɚɡɚɥɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɚɧɧɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɢ ɬɪɟɛɭɟɦɭɸɬɨɱɧɨɫɬɶ
ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɱɬɨ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ
ɦɟɧɟɧɢɹȻɉɅȺɞɥɹɮɚɫɚɞɧɨɣɫɴɟɦɤɢɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ'ɦɨɞɟɥɢɨɛɴɟɤɬɚ
ɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ± ɷɬɨ ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɚɹ ɫɴɟɦɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɹ ɫ
ɰɟɥɶɸɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɨɱɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɷɥɟɦɟɧɬɨɜɮɚɫɚɞɚɢɪɚɡɦɟɪɚɮɚɫɚɞɚɜ
ɰɟɥɨɦ ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ' ɦɨɞɟɥɢ ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ
ɨɛɴɟɤɬɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɧɚɫɥɟɞɢɹ±©ɒɚɦɨɜɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚªɝɄɚɡɚɧɶ
Ⱦɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨɫɨɡɞɚɧɢɸ'ɦɨɞɟɥɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹɦɭɥɶɬɢ
ɤɨɩɬɟɪ'-,6SUHDGLQJZLQJV6ɫɤɚɪɞɚɧɧɵɦɩɨɞɜɟɫɨɦ=HQPXVH='
,,,ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦɡɚɞɚɜɚɬɶɨɬɜɟɫɧɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɩɬɢɱɟɫɤɨɣɨɫɢɫɴɟɦɨɱɧɨɣ
ɤɚɦɟɪɵ ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɮɨɬɨɤɚɦɟɪɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ &DQRQ 0DUN ,,, ɪɚɡɦɟɪ
ɦɚɬɪɢɰɵɦɦ[ɦɦɮɨɤɭɫɧɨɟɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɦɈɞɧɚɢɡɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɵɯɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣɨɛɴɟɤɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫɚ


ɚ

ɛ
Рис. 2.Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɹɨɛɴɟɤɬɚɒɚɦɨɜɫɤɚɹɛɨɥɶɧɢɰɚɢɨɛɥɚɤɨɬɨɱɟɤɮɚɫɚɞɨɜɡɞɚɧɢɹ
ɚɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɨɛɴɟɤɬɚɛɨɛɥɚɤɨɬɨɱɟɤɮɚɫɚɞɚɡɞɚɧɢɹ


Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɫɧɢɦɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɨɛɥɚɤɨ
ɬɨɱɟɤɞɥɹɮɚɫɚɞɨɜɡɞɚɧɢɹɪɢɫɛ
Ɉɰɟɧɤɚɬɨɱɧɨɫɬɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɨɛɥɚɤɚɬɨɱɟɤɜɵɩɨɥɧɟɧɚɧɚɨɫɧɨɜɟɫɪɚɜ
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Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯɢɫɫɥɟ
ɞɨɜɚɧɢɣɩɨɡɜɨɥɹɸɬɫɞɟɥɚɬɶɜɵɜɨɞɵɨɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹȻɉɅȺɞɥɹ
ɪɟɲɟɧɢɹɡɚɞɚɱɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢɢɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣɝɟɨɞɟɡɢɢɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢȻɅȺɫɬɚ
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Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɢɛɨɥɟɟɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦɞɥɹ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɈɞɧɚɤɨɩɨɞɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟɦɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɫɪɨɤ ɫɥɭɠɛɵ ɚɫ
ɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɜɵɫɨɤȼ ɫɜɹɡɢɫ ɷɬɢɦɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɨɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɩɬɢ
ɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫ ɡɚɪɚɧɟɟ ɡɚɞɚɧɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɢ
ɛɵɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶɬɪɟɛɭɟɦɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɢɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶɭɫɬɪɚɢɜɚɟɦɨɝɨ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɩɨɤɪɵɬɢɹ
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ɡɚɧɧɵɟɫɢɫɩɵɬɚɧɢɹɦɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɚɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟɦɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛ
ɧɨɫɬɢɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɵɯɫɥɨɟɜɜɞɨɪɨɠɧɵɯɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɯȼɪɹɞɟɫɬɪɚɧɧɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɱɧɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨ
ɞɨɜɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɫɨɫɬɚɜɨɜɢɨɰɟɧɤɢɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɫɮɚɥɶ
ɬɨɛɟɬɨɧɚ
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